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MOTTO 
Maka Tuhan mengilhamkan kepada setiap jiwa, sifat keburukan dan kebaikan. 
Sungguh beruntung orang yang menyucikannya Dan merugilah orang yang 
mengotorinya (Asy-Syams 8-10). 
Bahwasanya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-
orang kafir (QS. Yusuf: 87). 
Iqro, bacalah (Qs. Al-Alaq:1). 
Bahwasanya orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang 
sesat (QS. Al-Hijr: 56). 
Kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya 
mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah (Thomas Alfa). 
Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-Ku (Adz-Dzariat: 56). 
Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri dan 
jika kamu berbuat jelek sesungguhnya perbuatan jelek itu untuk dirimu sendiri 
(QS. Al-A‟raf). 
Rencana adalah jembatan menuju mimpimu, jika tidak membuat rencana berarti 
tidak memiliki pijakan langkahmu menuju apa yang kamu cita-citakan (Petuah 
Bijak). 
Oleh karena kesabarannya itulah mereka kami beri pahala. Itulah orang yang 
benar-benar beruntung (QS. Al-Mu‟min: 111). 
Pahlawan sejati adalah orang yang jatuh, gagal, tetapi pada akhirnya bangkit 
menjadi pemenang karena mereka berpegang teguh pada gagasan, keyakinan, dan 
komitmen (Kevin Costner). 
Kegagalan itu bisa menghancurkan orang-orang kalah (losers), tetapi menjadi 
inspirasi maju orang-orang yang menang (winners) (Robert Kiyosaki). 
Demi waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Kecuali orang 
yang beriman dan beramal sholeh dan saling berwasiat tentang kebenaran dan 
kesabaran (QS. Al-Ashr: 1-3). 
Waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak bisa menggunakan dengan baik, maka 
pedang itu akan memenggal lehermu (Ali bin Abi Tholib). 
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Maka sesungguhnya sesudah ada kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya 
disamping kesulitan ada kelapangan. Karena itu, bila engkau telah selesai dari 
satu pekerjaan, kerjakan pula pekerjaan berikutnya (QS. Al-Insyiroh 5-7). 
Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum hingga kaum itu mengubah 
dirinya sendiri (QS 13:11). 
Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya dan 
berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok (Hadis). 
Ya Allah, berikanlah kepadaku kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan 
peliharalah kami dari siksa api neraka (QS. Al-Baqarah 201). 
Ataukah bagi manusia itu (memperoleh) apa yang menjadi impianya? Maka 
kepunyaan Allah-lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia (QS. An-Najm: 24-
25). 
Orang sukses meraih kesuksesan karena mereka memiliki kebiasaan berpikir 
untuk sukses (Napoleon Hill). 
Tidak mungkin manusia sanggup merobohkan tembok yang menghadang di 
hadapannya sebelum bisa merobohkan tembok di dalam dirinya (Mahatama 
Gandhi) 
Tempulah jalam anda dengan senyuman, karena itu lebih baik daripada anda 
menempuhnya dengan pedang (Shakespeare). 
Dan Allah mengeluarkan dari perut ibumu, sedang kamu tidak tahu apa-apa. Lalu 
diberi-Nya kamu pendengaran, penglihatan, dan hati semoga kamu bersyukur 
(QS. An-Nahl: 78). 
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami 
meminta pertolongan (Al Fatihah:5). 
Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan dan bermimpi 
ketika orang lain berharap (William A. Ward). 
Hidup sekali, hiduplah yang berarti (KH. Imam Zarkasyi). 
Man Jadda Wa Jadda (Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil) 
(Mahfudoth). 
Man Shobaro Zafiro (Siapa yang bersabar akan beruntung) (Mahfudoth). 
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Man Saaro „Alaa Darbi Washola (Siapa yang berjalan di jalan-Nya maka akan 
sampai) (Mahfudoth). 
Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu (Mahfudoth). 
Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku (Mahfudoth). 
Cobalah dan perhatikanlah niscaya kau jadi orang yang tahu (Mahfudoth). 
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halaman (termasuk lampiran) 
 
Abstrak 
      
Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan, kendala, dan solusi 
dari kendala penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 
Colomadu.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan 
data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Validitasnya menggunakan 
triangulasi sumber data dari narasumber, dokumen, dan peristiwa serta triangulasi 
teknik dari observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis data dilakukan dengan 
model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Pelaksanaan penilaian autentik dalam pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 
Colomadu secara relatif sudah dapat terlaksana. Penilaian autentik dilakukan pada 
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pelaksanaan penilaian autentik 
pada kompetensi sikap dilaksanakan menggunakan teknik penilaian diri, teman 
sejawat, jurnal, observasi, pelaksanaan penilaian autentik pada kompetensi 
keterampilan dilaksanakan menggunakan teknik tes praktik, serta pelaksanaan 
penilaian autentik pada kompetensi pengetahuan dilaksanakan menggunakan 
teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangakan teknik yang belum 
dilaksanakan atau belum dipahami, yaitu teknik wawancara, penilaian projek, 
penilaian portofolio, dan tes lisan. Kendala pelaksanaan penialaian autentik, yaitu 
keterbatasan kertas, tidak bisanya guru mencatat semua kejadian siswa, sulitnya 
mengenal siswa, terdapat siswa yang belum mengumpulkan tes praktik dan belum 
tuntas, keterbatasan waktu guru untuk mengkoreksi pekerjaan siswa, serta jumlah 
siswa yang banyak. Solusi dari pelaksanaan penilaian autentik, yaitu meman-
faatkan kertas yang ada, menyuruh siswa untuk memakai nomor absen di bajunya, 
melakukan remidiasi, melaksanakan koreksi silang, serta menggunakan tes lisan 
yang berbeda. 
 
Kata Kunci: Penilaian, Penilaian Autentik, Kurikulum 2013, PPKn 
 
 
 
